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ABSTRAK
Model USDP (Universal Software Development Process) merupakan proses pengembangan yang
berkelanjutan, dimana masing-masing bagain dilakukan secara berulang-ulang. USDP
menggunakan diagram UML (Unified Modeling Language) yang sesuai dengan fungsi masing-
masing. USDP terdapat lima tahap model, yaitu model analisis, model perancangan, model
implementasi, model penyebaran, dan model pengujian. Perkembangan teknologi semakin
berkembang cepat dan pesat, khususnya dibidang teknologi dan komunikasi. Dengan
perkembangan yang semakin maju, manusia dapat membuat berbagai macam peralatan sebagai
alat bantu. Dikarenakan banyaknya orang islam yang tidak menggunakan lagi sistem pembagian
waris menurut syaria’at islam, maka persoalan waris sering sekali menjadi pemicu pertikaian yang
menimbulkan keratakan hubungan kelurga. Oleh karena itu muncul pemikiran untuk
mempermudah dalam menggunakan atau menerapkan kaidah ilmu waris dalam sebuah bentuk
program. Kondisi ini dapat dipenuhi dengan adanya Aplikasi Pembagian Harta Waris Berbasis
Android. Dengan adanya aplikasi ini orang tidak perlu menganggap bahwa waris itu sulit. Cukup
hanya menjalankan melalui smartphone android dengan cepat waris akan diketahui berapa bagian-
bagian ahli waris yang akan menerima warisan tersebut dengan adil dan merata sesuai dengan
syari’at islam.
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